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AÑO  IV  M I E R C O L E S ,  24 MATO  1 9 3 9 . A  Ñ  O D E L A V I C T O RI A N Ú M . 1 4 4 
S U M A R I O 
G o B I E R N O D E L A  N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO del Día  de la Victoria (19 de mayo de 
1939) concediendo el Collar de la Orden de Isa-
bel la Católica  a Su Excelencia el Ministro cíe 
Negocios Extranjeros del Imperio AlemÆn, don 
Joaquín  von RibbentropPÆgina 2808. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO de 8 de mayo de 1939 levantando las 
restricciones bancarias establecidas por los De-
  cretas de 12 de septiembre de 1936 y 4 de junio 
i de 1938, sin perjuicio de mantener la subsistencia 
  de las normas sobre bloqueos.PÆgina. 2808. 
MINIST^IO DE LA GOBERNACION 
Orden de 23. de mayo de 1939 creando el Instituto 
  Nacional del Libro.PÆgina 2809. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Orden de 9 dØ mayo de 1939 extinguiendo totalment-e 
las Juntas de Autorizaciones BancariÆs creadas 
por el Decreto de 12 de septiembre de 1936.PÆ-
gina 2809. ; . 
Orden circular  de 9 de mayo de 1939 extendiendo el 
delito de atesoramiento a la acumulaci ón de-bi-
lletes en las Cajas-de Seguridad alquiladas por los 
Bancos,PÆgina 2809. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
-Orden de 15 de mayo de 1939 transcribiendo dispo-
sÆciones obre la venta de artículos de vestido, cal-
zado y subsistencia que por su naturaleza asi lo 
permitan.PÆginas 2805 y 2810. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO ; 
SALUDOS AL CAÑON.Orden  (rectificada) de 15 
de mayo de 1939 determinando las Plazas, Puer-
tos y Baterías de los mismos facultadas para con-
testar a los saludos a i caæón que hagan los buques 
«xtranjeros que las visiten.PÆgina 2810.~’ 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.Orden  de 15 
  de mayo de 1930 concediendo la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria al Comandante D. Teodoro 
Vives Camino y varios Oficiales.-PÆginas 2810 
y 2811. 
Otra de 8 de mayo de 1939 id. al Brigada D. Jesœs 
Payo GonziÆlez y otros.PÆginas 281L a 2816. 
^AIRE 
Destinos.Orden  de 17 de mayo de 1939 destinando 
- a l Arma de-Aviaci ón  al Jefe y Oficiales que se 
c i tan. -PÆgina 2816.’ 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
PIE.NSOS.Orden  de 23 de mayo de 1939 levantando 
la inmovilización  de otra cuarta parte de las exis-
tencias de cebada y avena.PÆginas 2816 y 2817. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Auxiliares de Oficinas.Orden  de 17 de mayo de 1939 
nombrando Auxiliar de Oficinas, provisional,’ a 
D. JosØ Lorenzo Carrasco.PÆgina 2817. 
Destino.Orden  de 17 de mayo de 1933 nombrando 
Interventor de Marina en Río  Mart ín  al CapitÆn 
de Corbeta D. Kusebio Barreda. PÆgina 2817. 
Escuela Naval Militkr Orden  de 23 de mayo de 1939 
indicando el personal admitido a examen para la 
Escuela Naval como complemento de la ya’ pu-
blicada.PÆgina 2817. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Títulos^ ^Orden  de 23 de mayo de 193S concediendo 
el titulo de Piloto de Avión  de Guerra al Jefe 
y Oficiales del Arma de Aviación  que se citan.’ 
PÆgina 2817. 
ADMINISTRACION  CENTRAL 
’INDUSTRIA Y COMERCIO.Servicio  Nacional de 
Industria,Resolución  de expedientes de las per-
sonas y entidades que se cita, PÆginas 2817 y 2818, 
ANEXO UNICO;Anuncios  oficiales, particulares y 
Administración  de Justicia.¡PÆginas 631 a 634. 
